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Τήν 22/12/1976, έθανεν έν 'Αθήναις κατόπιν μακράς ασθενείας ό έκ του 
Νομοΰ Χανίων κτηνίατρος Ιωάννης Άνδρεαδάκης, πρώην υπάλληλος του 
'Υπουργείου Γεωργίας. 
Ή κηδεία του έγένετο έν 'Αθήναις, παρηκολούθησαν δέ τήν έκφοράν του 
πολλοί συνάδελφοι, φίλοι καί συγγενείς. 
Έπικήδειον έξεφώνησεν ό συνάδελφος του Δρ. Θεοφάνης Μανίας, δστις 
είπε δια τον εκλιπόντα τα έξης: 
Ό 'Ιωάννης Άνδρεαδάκης, έγενήθη είς τό χωρίον Κυπάρισσος της Κρή­
της τό 1908. 
Τά έγκύκλια μαθήματα παρηκολούθησεν είς τό χωρίον του καί είς τα Χα­
νιά έτελείωσε τό Γυμνάσιον. Ύπηρέτησεν είς τον Στρατόν ώς έφεδρος αξιω­
ματικός. Έν συνεχεία έσπούδασεν έν 'Ιταλία κτηνιατικήν είς τήν οποίαν άνη-
γορεύθη διδάκτωρ. Έπί μακράν σειράν ετών ύπηρέτησεν ώς δημόσιος υπάλ­
ληλος είς τό Ύπουργείον Γεωργίας άπ' δπου καί έσυνταξιδοτήθει τό 1970. 
Ύπηρέτησεν επίσης είς τό στράτευμα κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου έν 
'Αλβανία. 
Μόνος του ανήλθε τόν άνηφορικόν δρόμον της ζωής, μέ ένα σακκίδιον είς 
τόν ώμον, γεμάτο κυρίως, άπό ψυχικά καί ηθικά χαρίσματα. Κατά τήν μακράν 
δταδιοδρομίαν μου είς τόν δημόσιον καί ίδιωτικόν βίον, έγνώρισα, ώς εΐναι 
φυσιμόν πολλούς ανθρώπους, άλλα ώς πραγματικόν δνθρωπον διέκρινα τόν 
Ίωάννην Άνδρεαδάκην. 'Οφείλω νά ομολογήσω δτι τόν έκανα παρέα μέ με-
γάλην άνεσιν, χωρίς κανένα φόβον ή έπιφύλαξιν. Άνθρωπος είλικρινής καί 
έντιμος μέ πολλές χάρες είς τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν. Πολύ συμπαθής τήν 
έμφάνισιν, πρόσχαρος, καλόκαρδος καί αγνός. 'Αγνός κρητικός, πάσης φιλίας 
άξιος. Ένας αγαθός καί αθώος άνθρωπος, ένας άσπιλος καί λευκός πολίτης. 
'Αγαπητέ Γιάννη, 
Σου απευθύνω τόν τελευταιον χαιρετισμόν, σαν καλός φίλος. 
Οπως σέ διεβεβαίωσα καί έν ζωή, δέν πρέπει νά ανήσυχης δια τά παιδιά σου 
που είναι μικρά. Μεταξύ των φίλων σου καί τών καλών συγγενών σου, θα 
συμπαρασταθώ καί έγώ, αν παραστή ανάγκη, δσον μπορώ καί έφ' δσον ζω. 
Άκολουθοΰντες τήν ύποθήκην του Θαλοΰ του Μιλησίου «Φίλων παρόν­
των καί απόντων μέμνησο» θα σέ θυμούμεθα πάντοτε. 
Εύχομαι νά σέ σκεπάση ελαφρό τό χώμα τής 'Αττικής γής καί είς τους δι­
κούς σου εύχομαι βάλσαμο παρηγοριάς δια τήν πρόωρον άναχώρησίν σου. 
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